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 Belakangan ini, industry pemotongan kayu berkembang cukup pesat. Perkembangan ini 
dilihat dari banyaknya pengusaha/pengrajin meubel dan furniture serta produksi limbah kayu 
yang dihasilkan semakin meningkat. Limbah-limbah tersebut dimanfaatkan para pengusaha 
untuk dijual sebagai kayu bakar yang biasanya dipakai untuk keperluan sehari-hari, seperti yang 
ada di  Desa Jati Kabupaten Karanganyar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum 
memanfaatkan limbah kayu tersebut secara optimal. Sungguh sangat disayangkan padahal 
limbah kayu dapat diolah kembali menjadi barang yang lebih  bernilai daripada hanya sekedar 
dibuang atau dijadikan kayu bakar. Sebagai contoh, limbah kayu dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan untuk pembuatan mainan anak, alat-alat dapur, furniture, kerajinan tangan, dll. Melihat hal 
tersebut, saya merasa prihatin dan tergerak untuk mengajak masyarakat berkembang dengan 
segala potensi dan sumber daya yang ada dalam pemanfaatan limbah kayu dengan cara 
mengembangkan kreativitas  guna peningkatan taraf hidup melalui sosialisasi dan pelatihan 
kewirausahaan pemanfaatan limbah kayu untuk dijadikan mainan edukasi pendukung pendidikan 
anak serta pengembanganya akan dapat dibuat dalam berbagai hal yang nantinya bertujuan juga 
untuk penanggulangan pengangguran. 
 Atas dasar pertimbangan tersebut, hati saya tergerak untuk mengubah pola piker 
masyarakat  sehingga masyarakat didaerah tersebut dapat memanfaatkan limbah kayu tersebut 
secara optimal dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan bagi 
mereka.Pemanfaatan itu dapat dilakukan dengan cara mengubah limbah kayu tersebut menjadi 
mainan anak kemudian pengembanganya untuk membuat alat-alat dapur, kerajinan tangan dan 
lain lain. Dengan harapan dapat mengembangkan kreativitas masyarakat dalam berwirausaha 
untuk kemajuan dan perbaikan taraf hidup didesa. Dilatar belakangi dengan sekarang ini mainan 
anak-usia dini belum cukup bisa mendukung pendidikan anak disamping sifatnya hanya sebagai 
alat bermain saja dengan harga yang mahal membuat saya berinisiatif untuk menyadarkan 
masyarakat ada alternative  mainan yang membantu edukasi yang mendukung pendidikan anak 
usia dini yang efektif dan  dengan harga terjangkau dapat dikonsumsi masyarakat luas. 
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Kayu merupakan bahan yang dihasilkan dari pemotongan kayu yang 
dimanfaatkan menjadi berbagai macam barang, terutama  furniture dan meubel. Dengan 
banyaknya pesanan maka banyak pengusaha meubel dan furnitur rumah tangga yang 
membuat barang-barang pokok seperti lemari, kursi, meja, jendela, pintu, kusen, dan lain-
lain.Sehingga limbah kayu yang dihasilkan juga banyak. Limbah kayu tersebut dijual  
sebagai kayu bakar dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari, 
seperti : bahan bakar tungku api yang digunakan untuk memasak, untuk pembakaran 
batu-bata dan bahan bakar rumah tangga lainya. 
 
Selain digunakan untuk kayu bakar,menurut kami limbah kayu juga bisa 
dimanfaatkan untuk membuat berbagai barang yang dapat di komersilkan, contohnya 
dibuat menjadi mainan edukasi sebagai pendukung  pendidikan anak usia dini, 
pengembangannya nanti dapat dibuat untuk alat-alat dapur, sangkar burung dan lukisan 
tempel. Oleh karena itu kami tim PKM-M dari Universitas Sebelas Maret Surakarta 
dalam program pengabdian masyarakat mengadakan sosialisasi dan pelatihan terhadap 
masyarakat desa Jati kabupaten Karanganyar untuk membuat mainan edukasi dari limbah 
kayu.Tujuan utamanya adalah supaya mainan dari limbah kayu ini nantinya dijadikan alat 
pendukung pendidikan bagi anak-anak karena bila kita lihat maianan anak sekarang 
kurang mendukung dalam pendidikan karena sifatnya yang hanya sebagai mainan 
penghibur anak.Selain dibuat mainan untuk anaknya sendiri juga dapat dikomersilkan 
yang nantinya menjadi sumber pendapatan desa, pengembangan dan peningkatan taraf 









PERUMUSAN MASALAH    
       
Berdasarkan latar belakang diatas tim PKM-M merumuskan kegiatan ini pada kegitan yang  
mendasar,  yaitu:  
a. Bagaimana cara penyampaian sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat 
bahwasanya limbah kayu itu memiliki banyak manfaat dan bisa dikomersilkan ? 
b. Bagaimana cara menumbuhkan minat masyarakat agar tertarikdalam memanfaatkan 
limbah kayu tersebut ? 
c. Bagaimana cara membuka usaha baru yaitu pembuatan mainan dan kerajinan tangan 
dari limbah kayu ? 
 
D.      TUJUAN PROGRAM 
 
 Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-M) ini adalah sebagai berikut:  
1.  Melatih keterampilan dan kreativitas masyarakat membuat mainan dan kerajinan tangan. 
2.  Diharapkan mainan edukasi dari limbah kayu ini mampu menggantikan mainan-mainan 
anak yang sering dipakai anak-anak. 
3.  Mendukung terciptanya lapangan kerja baru yang mampu menampung masyarakat yang 
menganggur sehingga mendapatkan pekerjaan. 
4. Mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah kayu. 
5. Memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pendorong 
kewirausahaan didalam masyarakat. 
 
E.       LUARAN YANG DIHARAPKAN 
 
 Dari penyuluhan dan pelatihan ini, luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
1. Dengan selesainya pelatihan pembuatan mainan edukasi pendukung pendidikan anak usia 
dini dari limbah kayu, ini peserta mendapatkan skill dan semangat kewirausahaan. 
2. Menangulangi pengangguran dimana masyarakat yang masih menganggur akanterbantu 
dengan keterampilan tersebut sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak. 
3. Menghasilkan mainan yang mendukung perkembangan pendidikan anak-anak yang 
digemari, ramah lingkungan, dan harga yang murah dapat dijangkau semua kalangan. 
4. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan ketrampilan bagi mahasiswa 
untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tri 








F.            KEGUNAAN PROGRAM 
 
Kegunaan program pelatihan pemanfaatan limbah kayu  pengangguran terhadap 
masyarkat dalam kegiatan PKMM  ini adalah: 
1.    Dari sisi ekonomi dapat menambah pendapatan masyarakat khususnya yang masih 
pengangguran setelah  mereka dapat membuka usaha mandiri atau bekerja. 
2.    Dari sisi sosial dapat  menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga secara tidak 
langsung ikut membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran 
3.    Dari sisi Psikologis dapat membantu meningkatkan motivasi para pengangguran untuk 
bangkit dari keterpurukan .  
4.    Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan keterampilan bagi mahasiswa 
untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tri 
































 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 
  Derah desa Jati kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang banyak terdapat industi-
industri furnitur dan meubel yang cukup banyak.Daerah persebaran industri furniture dan meubel 
juga cukup luas. Akhirnya kami dari tim PKM-M Universitas Sebelas Maret memilih masyarakat 
desa jati kecamatan jaten kabupaten karanganyar  yang menjadi sasaran program kami. 
Disamping banyaknya industri-industri juga letaknya tidak jauh dari desa tempat tinggal saya 
sebagai ketua pelaksana program ini sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaannya apabila 




 Penghidupan warga di desa jati sangat bervariasi namun banyak yang bekerja sebagai 
tukang kayu namun ada beberapa yang bekerja di pabrik sebagai buruh dan ada juga yang belum 
bekerja.Setelah kami melakukan survei, masyarakat melihat limbah kayu itu tidak berharga dan 
hanya digunakan sebagai kayu bakar untuk kegiatan sehari-hari dirumah.Setelah mengkaji 
potensi yang ada didalam daerah tersebut disepakati untuk mengadakan penyuluhan dan 
pelatihan pemanfaatan limbah kayu yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat.Dari 
permasalahan ini kami tim PKM-M berusaha memberikan pengetahuan dan bekal pelatihan 
kepada masyarakat bagaimana mengolah limbah kayu yang tadinya tidak bernilai menjadi 
bernilai tinggi, yang mana bekal ketrampilan ini nantinya dapat dijadikan modal wirausaha bagi 
masyarakat yang nantinya akan menjadi tonggak berdirinya usaha-usaha baru yang sejenis 


























Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan ini akan dilaksanakan di desa jati kecamatan jaten kabupaten karanganyar Kegiatan 
dilaksananakan dengan menjalin kerjasama dengan pengrajin kayu untuk furniture dan meubel  
Bahan dan alat 
 
Bahan Alat 
1. Limbah kayu 
2. Cat 
 
1. Gergaji, amplas, lem, serutan 




 Prakegiatan  
1. Survei lapangan 
Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai objek kegiatan 
yaitu bahan dan alat yang dibutuhkan serta  cara pembuatan. Survei dilakukan dengan 
cara wawancara langsung dan pengamatan lapangan. 
2. Koordinasi tim PKM dengan dosen pembimbing 
Tim pkm melakukan diskusi dengan dosen pembimbing mengenai hal-hal yang perlu 
disiapkan untuk melaksanakan PKM. 
3. Persiapan bahan dan alat 
Tim PKMM mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan. 
 
 Kegiatan 
Koordinasi tim PKM dengan pengrajin kayu yang akan dijadikan mitra kerjasama. 
Pada tahap ini tim PKM melakukan proses produksi dengan bekerjasama dengan pengrajin 
kayu. Tahapan produksi terdiri dari : 




2. Perakitan/penggabungan  menjadi model produk 
3. Penghalusan permukaan produk 
4. Penyelesaiaan (pengecatan) 
5. Pengendalian mutu 
Setelah proses produksi selesai produk akan dipakai sendiri untuk mainan edukasi anak, 
juga nanti akan kita komersiilkan ke pedagang mainan dan kerajinan 
 
 Pascakegiatan 
Setelah berjalannya kegiatan akan ditindak lanjuti bagaimana hasilnya untuk menentukan 
kelanjutan kegiatan tersebut. Kegiatan akan dievaluasi mengenai hal-hal yang masih perlu 
dikoreksi. 
 
 Pembuatan laporan kegiatan 






























BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
A. ANGGARAN BIAYA 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKM-M) ini biaya keseluruhan 
yang kami usulkan ke DIKTI adalah Rp. 12.500.000,-. Berikut adalah rincian biaya : 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1. Bahan habis pakai 4.000.000 
2. Peralatan penunjang 6.250.000 
3. Perjalanan 900.000 
4. Lain-lain 1.350.000 
 




1 2 3 4 5 
1 Survei lapangan di Desa Jati, Kec. Jaten, Kab. 
Karanganyar untuk mengetahui industri furniture dan 
meubel 
     
2 Kerjasama dengan pihak mitra dan sosialisasi program 
kerja 
     
3 Perekrutan peserta pelatihan yang meliputi semua warga       
4 Pelaksanaan pelatihan (teori dan praktek pembuatan 
mainan dan kerajinan dari limbah kayu) 
     
5 Evaluasi pelatihan (mulai dari proses pelatihan sampai 
akhir)  
     
6 Pembentukan kelompok usaha      
7 Pendampingan usaha meliputi akses modal, produksi, 
pemasaran dan promosi usaha serta pengembangan usaha 











Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
 
A.      Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ricky Handoko 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS 
4 NIM F0313078 
5 Tempat, Tanggal Lahir Karanganyar,26 Maret 1995 
6 E-mail rickyhandoko48@gmail.com  
7 Nomor HP 085641020585 
 
 
B.       Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 01 JATI SMP N 1 
TASIKMADU 
SMA N 2 
Karanganyar 
Jurusan   IPS 
Th Masuk  Lulus 2002-2007 2007-2010 2010-2013 
 
 
            Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata di 
jumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan  dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Pengabdian 
Masyarakat (PKM-M). 
 
                                                                    












A.      Identitas Diri (Anggota 1) 
 
1.        Nama Lengkap (dengan gelar)  Triyanto 
2.        Jenis Kelamin  Laki-laki 
3.        Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS 
4.        NIM F0313095 
5.        Tempat dan Tanggal Lahir  Karanganyar, 3 Februari 1996 
6.        E-mail  triyanto@student.uns.ac.id 
7.        Nomor Telepon/HP  085725479754 
 
 
B.       Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 01 
JUMANTONO 




Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus        




            Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  dan  
dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari  ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk memenuhi  salah  satu 



















A.      Identitas Diri (Anggota 2) 
 
1.        Nama Lengkap (dengan gelar)  Abi Kurnia Hutama 
2.        Jenis Kelamin  Laki-laki 
3.        Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS 
4.        NIM F0313001 
5.        Tempat dan Tanggal Lahir  Bogor, 20 Mei 1995 
6.        E-mail  hutamakurnia@gmail.com 
7.        Nomor Telepon/HP  082112427573 
 
 
B.       Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Bangka 03  
BOGOR 
SMP N 03 
BOGOR 
SMA N 03 
BOGOR 
Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus        





            Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  dan  
dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari  ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk memenuhi  salah  satu 

















A.      Identitas Diri (Anggota 3) 
 
1.        Nama Lengkap (dengan gelar)  Lina Ardi Arti 
2.        Jenis Kelamin  Perempuan 
3.        Program Studi D3 Manajemen Perdagangan FEB 
UNS 
4.        NIM F3113035 
5.        Tempat dan Tanggal Lahir  Karanganyar, 3 Maret 1995 
6.        E-mail  Linaardi95@gmail.com 
7.        Nomor Telepon/HP  089661116615 
 
 
B.       Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 01 
JUMANTONO 




Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus        





            Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  dan  
dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari  ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk memenuhi  salah  satu 















A.      Identitas Diri (Anggota 4) 
 
1.        Nama Lengkap (dengan gelar)  Nova Kusuma Denada 
2.        Jenis Kelamin  Perempuan 
3.        Program Studi D3 Ilmu Komunikasi Terapan 
Periklanan FISIP UNS 
4.        NIM D1314072 
5.        Tempat dan Tanggal Lahir  Karanganyar, 15 November 1995 
6.        E-mail  sumacumlaude99@gmail.com 
7.        Nomor Telepon/HP  085725111786 
 
 
B.       Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 03 
JATEN 





Jurusan   IPS 
Tahun Masuk-
Lulus        





            Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  dan  
dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari  ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk memenuhi  salah  satu 



















No. Rincian Q Satuan Biaya (Rp.) Jumlah (Rp.) 



































































3. Perjalanan     
Survei 









4. Lain-lain     
Sosialisasi Program 
Pembuatan proposal, 
laporan kemajuan dan 
laporan akhir 
Dokumentasi 



















































 Bekerjasama dengan mitra 
 Bersosialisasi kepada masyarakat 
terutama pengusaha furniture dan 
meubel tentang rencana kegiatan 
 Mendata dan menyeleksi masyarakat 
yang akan berpartisipasi dalam kegiatan 
 Memberikan pengarahan kepada 
masyarakat yang berpartisipasi dalam 
kegiatan 
 Menyusun jadwal kegiatan 





 Menjadi Bendahara, Mengatur siklus 
keuangan selama pengabdian 
 Membantu ketua dalam memberikan 
pengarahan kepada masyarakat yang 
berpartisipasi dalam kegiatan 
 Menyiapkan sarana dan prasarana  
Triyanto dan 
Lina Ardi Arti 
Anggota 
(20 jam/minggu) 
 Membantu ketua pelaksana dalam 
mendokumentasikan pelaksanaan 
kegiatan 

















Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
